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1. データベース作成の目的 .................................................................................................................2 
2. データベース作成手法と分野分けの実施 .......................................................................................3 
2.1 特許公開件数上位大学および公的研究機関の設定 ....................................................................3 
2.2 特許出願データの抽出 .................................................................................................................3 
2.3 分野分けの実施 ............................................................................................................................3 
2.4 特許庁公開データとの整合性の確認...........................................................................................5 
3. データベースから得られる知見の概要 ...........................................................................................6 
3.1 日本全体と本調査対象機関（52 大学+5 公的研究機関）との重点 8 分野比率の比較 .............6 
3.2 単独出願・共同出願から見た重点 8 分野別比率の特徴.............................................................8 







































































































































































公開 公表 再公表 2006年計 公開 公表 再公表 2007年計
ライフサイエンス 1,309 21 137 1,467 1,292 12 100 1,404
情報通信 829 4 39 872 836 4 21 861
環境 348 3 20 371 388 0 20 408
ナノテクノロジー・材料 1,794 22 119 1,935 1,953 11 104 2,068
エネルギー 258 6 11 275 307 0 5 312
ものづくり技術（製造技術） 580 3 35 618 601 1 30 632
社会基盤 320 8 24 352 337 3 23 363
フロンティア 26 0 0 26 14 0 1 15
分類不能 1,921 2 62 1,985 2,096 4 53 2,153
合計 7,385 69 447 7,901 7,824 35 357 8,216
調査対象組織　（52大学＋5独法）
2006年 2007年
公開 公表 ※ 再公表 ※ 2006年計 公開 公表　※ 再公表　※ 2007年計
1 国立大学法人東北大学 315 0 1 316 313 0 2 315
2 国立大学法人東京工業大学 264 0 2 266 270 0 1 271
3 国立大学法人京都大学 215 1 8 224 188 0 10 198
4 国立大学法人東京大学 161 15 2 178 265 0 3 268
5 国立大学法人大阪大学 160 0 1 161 244 2 0 246
6 国立大学法人北海道大学 151 0 1 152 151 0 1 152
7 国立大学法人広島大学 139 0 0 139 123 0 0 123
8 国立大学法人名古屋工業大学 118 0 0 118 107 0 0 107
9 国立大学法人名古屋大学 114 0 4 118 146 0 2 148
10 学校法人慶應義塾 110 0 15 125 90 0 14 104
11 国立大学法人山口大学 103 0 0 103 113 0 1 114
12 学校法人東京理科大学 92 0 4 96 83 0 0 83
13 学校法人早稲田大学 91 0 6 97 86 4 1 91
14 国立大学法人信州大学 83 0 1 84 101 1 1 103
15 国立大学法人九州大学 83 0 0 83 108 0 0 108
16 国立大学法人東京農工大学 81 0 1 82 122 1 1 124
17 学校法人日本大学 71 0 20 91 100 3 14 117
18 国立大学法人千葉大学 67 0 0 67 83 0 0 83
19 学校法人東海大学 67 0 4 71 67 0 2 69
20 国立大学法人群馬大学 64 0 0 64 52 0 1 53
21 国立大学法人徳島大学 59 0 0 59 72 0 0 72
22 国立大学法人九州工業大学 59 0 0 59 67 0 1 68
23 学校法人同志社 58 0 2 60 53 0 0 53
24 国立大学法人電気通信大学 55 0 0 55 54 0 2 56
25 国立大学法人静岡大学 55 0 1 56 90 0 1 91
26 国立大学法人横浜国立大学 52 0 0 52 54 0 0 54
27 国立大学法人長岡技術科学大学 51 0 0 51 73 0 0 73
28 国立大学法人神戸大学 49 0 0 49 58 0 0 58
29 学校法人近畿大学 48 0 0 48 47 1 0 48
30 国立大学法人豊橋技術科学大学 43 0 0 43 56 0 1 57
31 国立大学法人岡山大学 43 0 0 43 59 0 1 60
32 学校法人金沢工業大学 41 0 0 41 31 0 0 31
33 国立大学法人金沢大学 40 0 1 41 27 0 0 27
34 国立大学法人熊本大学 38 0 0 38 28 0 0 28
35 国立大学法人筑波大学 37 0 0 37 74 0 0 74
36 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 36 0 1 37 37 1 1 39
37 国立大学法人岐阜大学 36 0 0 36 46 0 2 48
38 国立大学法人福井大学 35 0 0 35 37 0 0 37
39 国立大学法人鹿児島大学 35 0 0 35 39 0 2 41
40 学校法人立命館 32 0 0 32 39 0 1 40
41 国立大学法人宮崎大学 28 0 0 28 35 0 0 35
42 学校法人高知工科大学 27 0 2 29 47 0 0 47
43 学校法人明治大学 28 0 1 29 35 0 2 37
44 国立大学法人岩手大学 26 0 0 26 41 0 1 42
45 国立大学法人新潟大学 26 0 0 26 53 0 0 53
46 国立大学法人埼玉大学 25 0 0 25 41 0 0 41
47 公立大学法人大阪府立大学 22 0 2 24 127 0 3 130
48 国立大学法人東京医科歯科大学 25 0 0 25 39 1 0 40
49 学校法人関西大学 24 0 0 24 28 0 0 28
50 国立大学法人京都工芸繊維大学 23 0 0 23 25 0 0 25
51 国立大学法人香川大学 26 0 2 28 56 0 0 56
52 学校法人神奈川大学 24 0 0 24 36 0 1 37
53 独立行政法人科学技術振興機構 437 3 96 536 293 7 79 379
54 独立行政法人産業技術総合研究所 1,039 6 69 1,114 1,019 2 55 1,076
55 独立行政法人理化学研究所 216 0 34 250 189 0 23 212
56 独立行政法人物質・材料研究機構 236 1 8 245 240 0 9 249
57 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 80 0 6 86 62 0 1 63









































①特許庁 ②本調査 ①特許庁 ②本調査 ①特許庁 ②本調査
ライフサイエンス 27,665 27,747 28,793 28,847 26,158 26,181
情報通信 63,220 64,029 61,507 62,242 64,251 64,482
環境 10,347 10,379 10,136 10,150 9,626 9,636
ナノテクノロジー・材料 36,781 36,739 38,472 38,418 39,031 39,417
エネルギー 7,834 7,849 8,732 8,735 8,366 8,369
ものづくり技術 18,709 19,325 18,295 18,519 16,202 16,131
社会基盤 8,472 8,496 9,171 9,184 8,424 8,431
フロンティア 419 424 402 405 285 285
合計 173,447 174,988 175,508 176,500 172,343 172,932
整合性確認
差（①―②） -1,541 -992 -589
誤差率 -0.9% -0.6% -0.3%














































































































































































単独出願 1,490 905 387 2,035 266 746 409 21
共同出願 1,381 828 392 1,968 321 504 306 20
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